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Prova scritta di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
Ingegneria Edile Architettura - Prof. Erasmo Viola - A.A. 2015/16 
19 Marzo 2016 - COMPITO 1 
Nome______________________ Cognome ______________________ Matricola: _____________ 
Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 50 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 





Si consideri un filo BC d’acciaio ( 5 22,1 10 N mmE   ) di lunghezza 2mL   e sezione retta 
circolare di area 21cmA  , fissato agli estremi B e C (come in figura 1). Se all’estremo libero C si 
impone un cedimento 2 0,8mmw   (come in figura 2): 
1. valutare (mediante la formulazione agli spostamenti) e rappresentare graficamente le funzioni 
spostamento  w w z , dilatazione  z  , tensione  z   e sforzo assiale  N N z . 
2. Calcolare la densità di energia elastica   e l’energia elastica   del sistema. 
3. Definire il cedimento massimo che si può applicare al filo nell’ipotesi che la tensione ammissibile 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri la trave isostatica appoggiata agli estremi e sollecitata dalla coppia concentrata M         
in B. 
1. Impiegando le equazioni differenziali del quarto ordine EIv q   e del secondo ordine 
v M EI   , ricavare le funzioni  v v z ,  z  ,  k k z ,  M M z  e  T T z . 
Calcolare la rotazione in corrispondenza degli appoggi (ovvero nelle sezioni 0z   e z L ) e lo 
spostamento nella mezzeria della trave (ovvero in 2z L ). 
2. Tracciare i diagrammi del momento M, del taglio T, dello sforzo normale N e la deformata 
elastica.  
3. Disegnare lo schema delle teorie fisiche per le variabili e le equazioni riguardanti la trave 
inflessa. Specificare il nome delle variabili e delle equazioni nel caso generale. Nel caso in 








Si consideri la trave isostatica ad asse spezzato mostrata in figura, sollecitata da una forza 
concentrata F in D. 
1. Calcolare analiticamente le reazioni vincolari e rappresentarle graficamente con il loro verso 
effettivo. Tracciare i diagrammi del momento flettente e del taglio. Indicare l’ampiezza della 
discontinuità del taglio in D e il suo legame con il momento flettente lungo i tratti CD e DG. 
2. Tracciare il diagramma dello sforzo normale.  
3. Illustrare per la generica sezione del tratto HG la “concezione” delle caratteristiche della 
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Nome______________________ Cognome ______________________ Matricola: _____________ 
Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 50 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 





Si consideri la trave isostatica ad asse spezzato mostrata in figura, sollecitata dalla coppia 
concentrata M  in C. 
1. Calcolare analiticamente le reazioni vincolari e rappresentarle graficamente con il loro verso 
effettivo. Tracciare i diagrammi del momento flettente e del taglio. Indicare l’ampiezza della 
discontinuità del momento in C. 
2. Tracciare il diagramma dello sforzo normale.  
3. Illustrare per la generica sezione interna al tratto HC la “concezione” delle caratteristiche della 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri un filo BC d’acciaio (come in Figura 1) di lunghezza L  e sezione retta circolare di area 





1. Se il filo è fissato all’estremo B, ricavare il campo di spostamento  w w z , il campo di 
deformazione  z  , il campo di tensione  z  , nonché il diagramma dello sforzo 
assiale  N N z , assumendo: 
 2 5 23m, 1,2cm , 2,1 10 N mm , 2kNL A E N       
Specificare l’allungamento del filo. 
2. Calcolare l’energia elastica, il potenziale dei carichi, nonché la densità di energia elastica e 
l’energia potenziale totale del sistema. 
3. Calcolare lo sforzo massimo F * che si può applicare al filo nell’ipotesi che la tensione 
ammissibile sia 2160 N mmamm  . 
 
ESERCIZIO 3 
Si consideri la trave isostatica vincolata agli estremi mediante un appoggio e un doppio pendolo e 
sollecitata dal carico uniformemente distribuito q sul tratto BC. 
1. Impiegando le equazioni differenziali del quarto ordine EIv q   e del secondo ordine 
v M EI   , ricavare le funzioni  v v z ,  z  ,  k k z ,  M M z  e  T T z . 
Calcolare la rotazione in corrispondenza dell’appoggio B (per 0z  ) e lo spostamento verticale 
della sezione C (per z L ). 
2. Tracciare i diagrammi del momento M, del taglio T, dello sforzo normale N e la deformata 
elastica.  
3. Disegnare lo schema delle teorie fisiche per le variabili e le equazioni riguardanti la trave 
inflessa. Specificare il nome delle variabili e delle equazioni nel caso generale. Nel caso in 
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Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 50 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 





Si consideri un filo BC d’acciaio ( 5 22,1 10 N mmE   ) di lunghezza 1,5mL   e sezione retta 
circolare di area 20,8cmA  , fissato agli estremi B e C (come in figura 1). Se all’estremo libero C 
si impone un cedimento 2 0,3mmw   (come in figura 2): 
1. valutare (mediante la formulazione agli spostamenti) e rappresentare graficamente le funzioni 
spostamento  w w z , dilatazione    z  , tensione  z   e sforzo assiale  N N z . 
2. Calcolare la densità di energia elastica   e l’energia elastica   del sistema. 
3. Calcolare il cedimento massimo che si può applicare al filo nell’ipotesi che la tensione 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri la struttura isostatica sollecitata dal carico uniformemente distribuito q sul tratto BC. 
1. Impiegando le equazioni differenziali del quarto ordine EIv q   e del secondo ordine 
v M EI   , ricavare le funzioni  v v z ,  z  ,  k k z ,  M M z  e  T T z . 
Calcolare la rotazione e lo spostamento verticale in corrispondenza dell’estremo libero B (per 
0z  ). 
2. Tracciare i diagrammi del momento M, del taglio T, dello sforzo normale N e la deformata 
elastica.  
3. Disegnare lo schema delle teorie fisiche per le variabili e le equazioni riguardanti la trave 
inflessa. Specificare il nome delle variabili e delle equazioni nel caso generale. Nel caso in 









Si consideri la trave isostatica ad asse spezzato mostrata in figura, sollecitata da un carico 
uniformemente ripartito q sul tratto CH. 
1. Calcolare analiticamente le reazioni vincolari e rappresentarle graficamente con il loro verso 
effettivo. Tracciare i diagrammi del momento flettente e del taglio. 
2. Tracciare il diagramma dello sforzo normale. 
3. Illustrare per la generica sezione del tratto HG la “concezione” delle caratteristiche della 
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Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 50 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 





Si consideri la trave a mensola mostrata in figura, sollecitata da una coppia concentrata 
26qlM  in 
B, da una forza concentrata F ql  in C e da un carico uniformemente ripartito q sul tratto DE. 
1. Calcolare analiticamente le reazioni vincolari del vincolo in A e rappresentarle graficamente con 
il loro verso effettivo. Tracciare il diagramma del momento flettente ed indicare l’ampiezza della 
discontinuità in B. 
2. Tracciare il diagramma del taglio ed indicare l’ampiezza della discontinuità in C. 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri un filo BC d’acciaio (come in Figura 1) di lunghezza L  e sezione retta circolare di area 
21,2cmA  , sollecitato da una forza per unità di lunghezza p, distribuita uniformemente lungo la 





1. Se il filo è fissato all’estremo B, ricavare il campo di spostamento  w w z , il campo di 
deformazione  z  , il campo di tensione  z  , nonché il diagramma dello sforzo 
assiale  N N z , assumendo: 
 2 5 23m, 1,2cm , 2,1 10 N mm , 0,8kN mL A E p       
Specificare l’allungamento complessivo del filo. 
2. Calcolare l’energia potenziale totale del sistema. 
3. Calcolare lo sforzo massimo p* per unità di lunghezza che si può applicare al filo nell’ipotesi 




Si consideri la trave isostatica vincolata agli estremi mediante un appoggio e un doppio pendolo e 
sollecitata dalla coppia concentrata M  in B. 
1. Impiegando le equazioni differenziali del quarto ordine EIv q   e del secondo ordine 
v M EI   , ricavare le funzioni  v v z ,  z  ,  k k z ,  M M z  e  T T z . 
Calcolare la rotazione in corrispondenza dell’appoggio B (per 0z  ) e lo spostamento verticale 
della sezione C (per z L ). 
2. Tracciare i diagrammi del momento M, del taglio T, dello sforzo normale N e la deformata 
elastica.  
3. Disegnare lo schema delle teorie fisiche per le variabili e le equazioni riguardanti la trave 
inflessa. Specificare il nome delle variabili e delle equazioni nel caso generale. Nel caso in 
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